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□MAGYAR□ 
ÁNYÁS~ZL~A~~~~-
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
A2 EGYEDOLI MAGYAR BANYASZLAP A2 EGYESt!LT ALLAMOKBAN. • TH!'! ONLY HUNQARIAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES 
- -- - !::-;tered aa ~econd class matter at ibe Post. Orfice at. Ne'f York, N. Y., under the Act of March 3. 187C. 
Circulation Book 
open to all 
TISZA VIRÁGOK. Magyar bányatelepek hirei. RABSZOLGASÁG. 
Jük a Tíua litván aml'1ik&i csa.t.16sai. - Pirnicser-Glenn.Gondos 
er, társa&ágban. - Hogyan hálálja. meg a Tranaa.tlantic Truat Oom-
pa11y a magyar korm.ó.ny nyolc milli6 koronáját? - Hogyan fordit. 
~ák a magyar munJuil pénzét a magy&r munkú ellen. - As E16re 
szenú.cióJa. 
nt uoi,;• uumku okat a Pittaburgb.Buffalo Company pennsylvaniai telepein. - Rouuk 
mn-.t llf'ln „okkal jobbak, mint az J u11w'u1 és,.aki old, liin "°k J,.-1, en 1wm \'hluc'· r,: a keresetviuonyok, rosu:ak a lak aí.sok. - Nynsnak a kompánia-
f ('li\:t,1 h..tf'n i·11 mi1r "'ll)~~ ,•idl:k,,. llll·g 1110 t t. f.nrt II rurrg kiturt Red-Jacket, W. Va. W&:.li AH• store ban. 
kt•n gy,•n~l·n trH·gy 11 ruuuka, nK1• n uukabe,szünft>t, elt p nkint t11l tr~tvl'r irj11 hoin ott a munka -- ---
1 frl.S m11uk{1c;hnrl'ok dulnnk i-s íol_\ik az g~l•1'k.-de i r 1,ká ok a \i,.;zon)ok <-1,:g; k .• 1 IIIC'Ull}"ihtn Xc\1('71"11 lt>htt f\lf'git„loi nz if!a7.-: I,r,í- iru h.ijt;crsunkra ~k 1 
l"JZ'IH\l(yohb t>lil•ntl't.•k n,,z,'irlul'k t'..i mutol-.11,11\úk k Jk a1 h.-Hnk,ut ,;t 1111 put ,\olgo1:nak. &;if.\'OI ahlJul a \Íhíliúl, auii •·J:?Jikl<"'"'U)j11k hol!'y m,•g az igamg 
ki a hl111yá"z t'ii:i a bány11tán11lat1,k lai 1:riul{'lt , i1l1 kt·n 1a you kr '.\Iá us hl, :!!1-hi l,otlui ik 11ihál}· bajtarsunk l;''i :,.;,,hulla II. L. ln bor- szol,...;.ltatá uj1o"1 k1·zí-ro: ídmo-
K •&:.,\ Ju•mrl•,ó mú;mík 87. a1l1~h,íl ki\"rtt'ft iis_,,,zp. ki;zt. \ mnjl~-81' httn,,, dolgozik tl'11t,,:r 1umkakii1.lw11 sr.•rnwsét- agt'nt ki,ziitl iudnll m1·1ól". "w1u 1,lolik. rnikor tudhatuú. hoJey z 
i 1:11 1 i\";111 hf !grkr-t, mik~r _ n. ní•p 'i7.inr ja,·itl P1·11u-._d\'aniilho.11 a lqctiilih lu·• .\1. Elklwm, 1li.:-J,·t•·11 •111 J1 knul J:u·t IIK.\lllli'I ;1 1,:r.u\um<i k,i h 11 lj11_k. ki1wk ,au isr.-1.a a Domi- t•-.nk o K7.f•ic,··nv ki-. rmh, k1•' 
• n m1ka1 o;;; ·,t, Amrrikí,bn i1hló1ik a1. or-.1.ttllnariy lyPII hM1\11 ,·n 1\0!1,?01.nflk n,:o. \nluak 1l \lu1111Jok I o,uk h,·11.,, J ú,;sz,, z11zt 11 1,s ,ml.\11'4 ,i,··rtiMtwk,·t niou C •i:tl ('mnpa11y1 illttúl1•1,t, 111y- ~1.okt ,mii a.ni .1 nagy hiiu !úk, 
rn-. UI II tikur t<·rh<'i. nkkor nyolc inilli1í koro1uít ko11 :l lwl~•·ki-n. ahol j.',I fol_\ik n k<lnrl 111\it.lnnk pt,•i:t hol lll<'frl•·· uem,cldt, boi_cy fdl•plill.sHH·Z llii n1.onhun himu.H•s. ho1r~· !{dm• ,ll<•ul,"n fu111i haa,:-~·jJL lll' klilon 
az am r k11i ko:t\,,11 'Ut uvt Ká- 11k ugy od11 tlob11ak C'l{y ilp•n munka, f'l1•,cn1d1i mnnkan·ü H1n, h t0fl1•11 ,111 g_y a m•tnka. m•m "ok r~m ·uyt fiiz11rk. lgy n• a nrnnk t.'·a-l•Lhi nlkalmat,'1i. 11 brn, hol ,·an nz uokfu han nagy 
,n. 
nt J~ tltr,.n.,;á~nnk, ho~y jojjíin d u:r. 11gy, hogy llnkat e1.l."k1:n s hely+· 1 Wr"t Yirginiilban a C. u11,l o. ~ unap ,IP.lntin két l,r~kor k..t .mo.. Pittsbnrgb.But!alo Ooal Oompany \owrikiih 11. hogy :1 &Zf'll\: 1y hun 
í nP Amerikáha RZ&ka1lt masr,2-arok k111 s<"m h•bet kl'r<'-ini. lfotcY a k1- a Y1rgit111n vonalat uti11 f,,k\·,1 tor Ö!i'-Z•• iitkrizütt , miuPk kiint h'lt>pt"in ~yahizato,1 \ki;o11rok ky .-rd,•k,·b••n KUjl 11z IJ!HUHpt:0 
~·~t ·lt n 11yakiir1'- do)gozúk itt. a lrlk,-t líitfic;ok mt'i,t ,iitt'frhbf'k )l'Jr.2', 111-k. biin~úkh1u1 11,,lgo,:nl\k falán 1 I! k,•ztH1en a drí1tkap,-i.0U1 ,iz,iruyrt uralkoJnak t'1t "' otf ,tot,01.<, ma- (r1Htat!Ui pt'-uu,·1 kor uí11yzott ki'• 
J{1k. 1, n nhli',bantlA:, a j,·l,·ulPJri pana• 11 kormltuy iililömi kl'zdte kr P. li·K.iohh:111 ,~ . t. k n a ,·i<l,'kt•• h !t a iuo1oros bt a ~l"f.nt,iJl ,;llhl'r.!. g)l\rok ,,r!!,8. "ftY ""''PJ)•·t ru t: 
e 11 tu. r,i1.~1a konnúny i•rdr·kl•hf'n f:-. fo. mt'ny-.1..Sn tr11-.1tot l;'R kil:í.tb van kl'n b,láll1atnak ·,; mnukiit n"m 'r.ii.l~ k<"t n n,·ffl tt i.rigyl, udö ll:1 f'Uk,•n dolrr,1ko11 alapo'-lln 
ok nii,. gatlja ÍC'l a1. amerikai m11.gyar:i!I{ ri'i. hogy rz a rab\übanda iq ugy do\J,!'N!u Lnijtfü·,-amk Blair, W. Va. T1>th .Jal\0$ lwj- '.\[,>g a tt'ln, p;u1a'>Tkodóllt rg,rik gondolkotnnk. nijO\"ilnk, bor, a 
-..!lakjnit, a Gondosokat, a Gl,·1111• fog n pi.~1.k!Ílódti.!oo:rn ,·t!b 7.0lni, Yirg-inllbRn 111•m ,loj •01.nnk t,•I. t 1\r11 [·rfrs1f lwt111uDk1 t, hogy aj m~'.i~'.rnai bajt~r~unk, hol!'): a \;i. tf'fiti tánnilu tl'it•pt•in ,·aló.<;á.gos 
•ket, hogy anal 01. Alnl·rikai 111.3.• minuu aC"Mfrust, hogy af. iirPm t j1 s <·rún·I é, hN.r :i ti11 illatok foly. Jllunk.11 axon a ,·1d?k, n \Wfflan kasv1szo11~·nk 1rlv1almmk t'S oly rahs10l!la'li1ZbAn tnl'tJúk a h11nJ. • 
g:,,ar<:i,g n:,.1n·s1.~rü ~11•n'1>7.kf'd,:. lr'l7.Ílllitjn m\'t,! u maiuMI i-'i Al.o.· tou njahb hiin~ii'lZokn.t kn1-.1uk. mrgy. A mai:r.rar hltJly ~,:okat u rl·mült"tl'li roll'U ítlli,pothan nrnnak Kt.•lkal, mtrl hi-u. a tartox.u ki,t• • 
ni- tltt ml'~hiu;.it<ulk, n,ou)·ahbra s mt'g ro-.-o.ahhak 1rsz. ,-.,,. a mftK)At lapok n m,·lyiko'.-ht·u rt"tik fs mrgh" ,,,,fiJik, ,11• 5B.jnoq, <\ 11muká,,,J1d:1.nk, hogy '"aló~uco.<1 J,:k · hui ~1kt'I a ti ll·plae-1.. ahol ;. • 
ll t Xag)·on hálátlan KZt·riprt> ,:il 11f'k 8 ,·i-.1ouyok Pt·lln'i,h·1na11 í1l· 111 hirdt"tJuk muuk tán. a ,i. ídu t.1:1•ri11l u11111kftl-;Ok:at nf"m dl't,·tv.f'd1•h11t"11a b1·1miik ,·ni,; t11r rliiik: v11g_, hnluiólk, ,al!'J h u „ 
lkm:oll Pirm „ r H\ula 
8 
'frnt 11mha11, a 1llntokrt"ta ur \r. n:i• u.nclr: fl'! Ha 11 ,1.uonyok in ·g• Ltízko llt!I II al,lian u i1li,h, t I ik .-1, nhulniok kt-11 abol 
r tlam 
I 
r 
I 
t ompau\ 1 R.rnt.b <1i<'"6sl-g\:N' d, 111" lton1 k Tol t4' v r lapunk tit- -.ulat t·11.1k nkkm· Ja\"ltOi 
hmk, rwkor .. ~) zn a\ lilinoi11han s lntl1au/i0011 mun• "mh<'r n tt !ittni (o u oly s6111kk!U. ld•p 
tt·kintt>t• 
tl•k t'8 B1' 
kirrr11lt·l-
kart lt nn1, m~rt lui J>irriit „ ur klihoa fogtuk f. la!ISllu 1J11l(,?'u1.g.at \:," 
zért .>f• Amerikába, hogy a (: 011• nak, JÚ idiikm•k u:onban l,,r,• kinN1i J, N, l 1 n t1z Erl· w 'ukb u u. 111 
losokkal AZÖ\' 'kf>ZVt" dolgozZt>J· u~ nug 1·1,t.vr(,i.,:1 11 kt„h-l•Zotlln ltl• gyon s,11,t. 1•,1 <Jog, li: an; 
~ ... ~ t ,., ~ - · \\oc , \i: 1 .,.., IÍ dlinolrti. h S!f't + J-rt 11 
kor a ·rrnnsatlantfo kUuihí•n be• ,·1mJorl1.wll111l•11 h11til Ion n~ na.• k\.!,ttk~n 1)1' a 
nlíhrt a fii u m11;gyaroktt,I. nr'Tl 10·011 1•lk dHtlcnitL ,17, otta111 loö 111zon1 ug) a fent 
ii.!• 11 fogjflk 111:t liito5tntni. 11~·i,.,;;1okat. akik min,! nt iri:8k 
. • honltuk. 1 snk t'pfl"" JÓ hirr uv•n 
. fl~g~· az nmi•r kn• 11111.v_nu'>IN_K )tkhiJwi1b1•11, n tiz luínnpo..; }:i11. 
Pa. \ ot 1\111 
• lRJllR NzlráJ 
a ikan tsm, t m gmdult epre a mu 
mo i rrml rn 1folg0z- 11 <'!Ili· h ngy 111,mttl r h rml., r: JI n,·uz 
nimlorolt 11tán 11 Tll'k. mnt 87.0• ti k J u hol"" a ko pímin 1 
h'i.7.lai,Au J,.,gycn \l'li•. ho~y ma~ld,.l~m hf'ly~n. u ~zliiln~úkhan St Louix ,1,J.:k, 1 
.,e-len~ a Tr1111u.tl.11ut1c, Jc!P1tl"JO a,mtt' l h1,wi11 m1•JQ" a muuka «-s 11~·ákli:m ,·1d1ozntltu1 Jt)I Crennbery, Pa. \ 1, lu1u. ,. 
, ukml .. s<'. hOI.!)' milyet~ a\dozatok- búr nw·gkiitiitték a bék,:r. tilkon ll lmkn, Uli iizonblm nem iul lk E~) t>t 1 t-1 maju,- h11 t:1111uii, amil;i, ilwu iz 11. tltr•uln, 0 
kat Jelwt ol,\·au 1·ab 11lgu'1D.gl,a11 l.-,:to,ni10 arai\ 1 . 
~a kerul )J~gylJ.l'OrS?.Hg"nak <'ltr ül<láwi kn.dik ;l -.1.tri1jkhan t+.7.t- I' IDHK.rarok1111k, hogy 6lomldln.\ ~J/).fn ám \t l"tltll,\' ycl "flY t 1.n az_\e ~;~,:~,
1
,,
1
::.~_','.·ok 
II 
k·h, t(i 1... Felértünk a nép szívéhez 
•'Y"". battk ri•~r~~ <'Mik ni;ry .01.fa,. ,·dt hajtár,;aknt. akikrwk alii:t lt•az 111 mr•uj,,nek dolJC"Mlll tiltt muln1 got rl'ltd, zrtt. 11n •lj• -... , 
•lolim nyole nulhut, hoi,ty m1ly,·11 m1trt1,hi . .;tlk 11 ,i,t,>kt-u, hu t1Ulk Hl 
1 
,, . \lg)' anJsgilug, iuinl l'tk 1lt:c'<lll"!! ro~ .z:abbn.k i' ho -.w idü i,111, e-..1k l,flp1111k lllf'fWlllr}Ohlti111.~ nl!. J-
agynrok. akik r~-
Kifülnii,i kiírülmí11wk k;iúilt alit • • . lalrrn h·J[Johlnrn t 1111 k II nut i;ik,•1Jilt .• \ ti..;1.tn J1in1l, l1·m kiiriil- c7. e, (1prili,i bnviibau dolt('ot.t11k mltl,.'il m•·t,!1n11taltnk b,rút ink 
kult mNc t'Z a •·h~fia!oi'' intfzt>_t, j~:~:t0/
11 
gnnzd
1
~
1
::~ií.~;:y::1~)~;;:~: g~·ar l:i111yit-.1.~k, l('Jt;ttliíhh Rtok, a hellil ·tno. \ wiu.•\t·r ,•uyhl"n ttz r,•'.1d1'8í'?• 11kkor ii. ann~·ir~ l'I volt 11uk, hog,, \·tilt'ihnn f1·U•rtiink a nep 
l,ipunk köwtkf>lr.i1117.ámaibnn kii- :v.iik>k',: ,wm ti,-r. 
8 
l'lülkni•kNIPtt ,kik \\ililt,,u \Rn~iak ha 11 11.'"~tra ,1~", ,li.JHt :\ífht"fl .\11,lriR honfitár. Jnllr ai1n~lva n m1111k~''ilill, hogy KZi\",hiz, hogy RZ !",tik•. Mag~ar 
ziilni fo,:!'jnk a:r: Am1•rikai )!agyar • 1 farmllkra m('nnf'nPk tiolgoz1u 
11 -.nnk 11,, 11\;. \ to,nLolii.n tobh!n ke,·1·-.,·11 l11tt11k I gy p11r l't·ukt a Há11,tl.u.l11pol ..,_ Ull\' t1•k111tlk 81' 
"fpsza\"a. nyomtlu. 9 mf"ialak,;lh J,,rn.nrnrft.kllak . 1 l,'.11 l'h•g1·11t\a mnokií,i1 ki>r n,•K " ig.,;n ll1,;p tíir)l_\·aka1 '"' rtt'k I fizl"téshöl, m1 rl a tí-11 n alilZ' k,; haJtir:-.aink ,~ hari1Íaink, -nint 11% 
törthil"tit. Jow~h~n "" \\'yo~ingb~n t•-.ilk ~ lm·on.\·os. lm'l">; U('J1! ártnna II h:i ___ i n11po.1 <lolgoz1ak heh-u~~nt !-i a~ igiu„1ftg llyik lum·08iat, mint a.e 
. 1 f,•lt'lly1 t>'i luu111a.tlri· i: nz,•mm,•1 · nyJ~t.oknak m•ha.-u.-ha at bit n RODA Va,..i HIREK. kor 1-. l'Sllk a1. kapott Jo pléd 1·s 1•1fojtl111ta1\a11 '"ilttgOSl'lllg gy1k 
...ú '!~ 1·1
111
~
1
~:::~ ,~~•e:;~:k~
1;"1~
1
:".~: 1_lolt('oz1111k II l,fln~~k r~ n 1·~lc1r11doi 1 "_' pja ~\att •!.ol_g~7:i:t f'J::,1 ptt_r 111·· K;,7J1 Vau Rezaö, non,ltown, \"a., allandó munkát. 1tki.az rJ.imnuk~ t<"rJe!Uh.iJl'.·t. 
~ . : . . • i.:. 11l<l11tl1111 ht>ly,:..tbnl k1fol) oln.~ ott . t1g .. \lul1h k<>z ..olJ11k t"rychk1·11t H XflllY <,rom ,•rt .... .\ntAI F~reue. l ttokat l,·keu ... \"1•1'l•r:1t•, J•·l,·ult•ll p+·d11{ F.hLól. az alkalomhól j„ SQk ,-z 
n 1l h,,,1:l-h1·k P1nuurr nrt•k :i n,-. - I k J k t . . 1 b · k. tt J • k t . , · · • · J ·1 k · • . . . . 1-. tu \·anna a tr l•p1• om\:1• ' rn" C"•·r • 7t" 111 •· ,. HnkonY-~itrkltm· 1-'ch..r megyt>1 nmt.·n tnaJ, IH'!O I Y"" rw, ... u1 n. rrt„ttrlJ, M 1111'-ö:r.ln M'Jrl knptmn,:: 
,agvar .:;" enurk 
II 
rdklld<'s ösz. ;.:·;;'~l~'N :.\'.;~;·•;·~~;(~~~r:., r~~~h~;,~;;~ h,·rt•kki·l. K,,r.,._ni n:r.ou 8 \"i,\t•k,•n Bruoet.on, Pa. E~y ott ,lolg01.6 honfitir~mikat,._a me.n?yih~~ k~,1- Yi-.zonyok. , . f(•,;tVt'rt·ink_1ól, 11,• iMak }lonAnk 
g;itk a Ít'Jel.lt•U wég ci-nk ma• 11 Wkonwlunk, hanem arra is, iwm, 
1'"h"1· .·· , , l;ajllír-.nnk ,·rt,•-.it h1•11mlnkt"t , VtlK Df'je Bo~l&r '.\Jtma, .' .értP~· A 1-1.pg,;ny bttll)ll'-1., akit a ~nr• 87 am"r.ikn1 ma~)·ar'Uttr ,·,,,:, t,1 f'ru 
J •
1 
Jók 
1 
. 
1 
kii k • •
1 
< nloradol,nn a ktmkh•m 111 m · hol[)' olt n muuk·t i•lhc JA 11 K~1hch·. KournrQm megn•1 1lletÖ• i;ulat ÜJ1"rnok1•i a tPl,•pPkrf' t;>~lu- 1>, rl'i kuzul 1, nagyon sokall, ag, 
:~:~,:::et l('m 
1111 
nm " :\! m a 
1~!~~:,:,:l!'f,:~:-.;~1~1
1
:~- :~ilv~~u;~• r1<,lk~"n t',; az i·lke-.r>r,.,\,·t~M~g m,~ll'. mPgy, het~nkPnt ~k négy napot ,i('gti. ~áju-. hó 24..-n I g;:. ,·gé_..vif'• t~nak. k:·•pt.1•\f'n a iu:likö_q kcrrtwt-1 lt~llY k, ~t,•lcul'~ ,'.aizyunsc miml~ 
ü:kod.1 Amerik11.i M r liti , i mükü,lt•st f,-jl. ki 0; um,·ri-
11 !lfe) obb fokra _J'.li.l{o~t, _1111_111 ,aln: dol1,totnak. A 1z:n 1-ri Jit.h majln". S'l'S I An.1 g_HMu.C'kktl 1JJtu1clt>knz; hol mrizt-1111. annál hwbbé félrel lrnlön \·nlao.Cllnt. . 
Nénuava eTt'k támadta 
1
~. J.:ai rnaiC\aruk knzl ha '.011 A 11_1.1r 11Jk \"f'l!t-lirz itentrr.~ f Jlllz ig,•u ke,és ,an é,-1JUhad lám tr. meg • .\ k, r~ -iztel"' Dl1tJ11~ ho tt-11111 ,alanut, ng). hog) ~111 4'g~ Rr.nton fPJC'llt11k k1 hiláR. ko-
1! n meny mm 1, 1 z Hlo ,,,,. .. rmt. ;\r j I IÍ.t h8!<zn11.lnak A lt Járti ko .i mrh mán a 11toneg&1 k11th. pap, Fal"'1f'r I s1n a tlir.:n1lat knrm1u koz,· k, rul r"nf'lunkrt a lr,pli•k~rt é-!'l • g,· 
kot & 1„ttarta az amink111 ma lha11yhún~ah1ui frnt11rtJIÍkt;ztti&Jk•, 2 Jflh Dlfljlli!I, Fize-twk tounAnktnt 
I 
Atfonso tftrtotta meg K,r„azt117,u. 11~g)on n,hii onnttn a 111h11d11Ja-. t-..n 11Z",~rJ11k, l10I{\' a j .. ,.öho>n meg 
~arság ('tUtt ng\' a lllt-llalakulit.i,, kk l t kk n 1 
rc.mt ll h:u1k mukotl1•a111í'k " lorc1 e Az u1.1m, '_,,rn t' uo . ll"zta m1r.,t-. ls ma,m111, u11t11 56 •1 t\>k ,oitnk ~hhtth l!rtv1111 ('!I Pt'dl 11 \ kcrt'8f•tük Kol1a 'll'IR ru~ an~ fo~ozottnhh n_o\'l'! Ol(llnll: t'U· 
,, ru t ,it.i iwtth 
1 
\.i.t.1•rr, u:!u. hau , .,, n,·in tan ha~ 1 !o, a ilol,ro:r.111 CPlltet. pH•k 1111111 J dolliíit :O:M! Múr1a Antal tU liitl• k1 la pun• r ir11., wmt a tartozásuk, ug, ltof(, ml·tnk m1•p-valo$j11nJ.~·rt é a ma 
> ' 8' , , MEGHJVó t1t11 mm,l l11lJO'iBhb1t ,{ihk l 1111l'"t'tli n,;ig na.c\Ol1 n!k11,n for. lt:AI \\"i,t Ral• 1gh k,•pHMel1 oro!U· { 1 ó k • 1 k g}ar hÁnyávok, n m1 IP ht'rPlnk, 
nnf/c~r~;
0
~
1~~~~~:zt:,:;~:d~
1
°
1
~,,.:" • \; 1,,\ ,1 1 xu•ohan hrhrukfut 1-llll- 1lul <'IÖ mrrt a h•h, 1g~~ J~): !\ !t' m11 ÍOf(JII ('7., n !nrt ?h~ ... 111 ~
1
„ u~~ 1 k1::1r;~1, 11:1:w:t t•~~111';,::~am J~\o!Uit"rt kM,J„111 11 lnpnnk „ riRr 
a ltn ~,tráJk ,au. ahol JWthK tlol Jep{'II trnunkai~okk11.le-lt1Julh:m• l,Qhbt,•111 LRJmi f,rth•l)lw;v,11 i-ton•lian ,a!jllrohn, ahol h•rm,'-.zi• lhon~p nmhl 1!111Ht 11tunohl11tani 
La!l68.n lassan bi 1, m Ullt><lott A RALIGH COUNTYBAN UXó (l'.111.llök ott "-lUlfr11 , au ••1 1'11: 1111111 nak A laká-. és {J lniiszf'r el, g 7.( m1ilt II m'. fO •' foly' 1 ' ,JUllltJ!I 1• 1 h~t-u JHm~1 hauk1i.-rt ilruluak r s forink . 
\m~rika magHtr!lúga 11 \ 8 liaJ.1 kttlf. ldri\ga marhahu,i fonti& 11,•, e,:y en el!) "ll'"''ség,a hug;,1rmt"kk1-1 ahol oh li,lJt,i,rl-v.hi ar1tkat '•'-" \J11bh knzol;uk ~ ok kuzul 
lat .an bank11l;p1tá ha \mrhrol f MAGYAR BAJTARSAKHOZI Ohmlmn t'JitJP1.kltl111 pri,bnlnnk' hari 1,j 10 N'nt .\1unkác;okat aj,1n,l_l'ko1:Ul rne-g 1uil1, lyt H RnJa m1te11ak, am,l,tz p1 ldt1. mtg n ,ad t1sztf'lt•t• llí 1 Jlaky ,IJ"·n~ ';;10111 
, l nem teh t('tt, mrnt 1111.uak a lian) 11 zok a t1tnn1l11tokkal, d,• ug) an mmd• n 1111µ vt-~1.n~k (el dP ft 1~ ul() ni, mcgki:t f'Utl'!ik az \lJ• u, IIJ:'itlon „m IAlálhatú l-~rre , o \t>lk,¼iz l+•\1•lt'~. amf' y m i i•1e 
g ' ~s l lll I\ 111 k 'll' i k1•t• tt i A Verhovay Egylet 198 ik éa a a.;: 'lt) 1',1;kPdo'.-s ,wh<':r.• n mt'JP i• m1ut6.n moi-;t i'i DHS)'Oll aokan \.'811· r..mJ,,ttrt f I l 11atko2nlag a tobbek k1,zt f'zrk, t zőJt' n '1rg11nis1 mat(', arok ftiP.I 
ha n6.1 látni • b11r kll-1bb tárt1ulatok nwga,hltk nak, b11Jtársa111k Johban teszik, Halloma„01d a.z<r111t Joi.ae 11' ,rta nek1111k f"JOlk ottam t,,.1,1·• mt>mek • 1 
\nnál k.inm;aJiban Jon most az B11i_egs11gelyao Egyletek Ssov11tk&. a munkállok k:1\'et„Jt,~1t. q1.l6 U• ha 11,111 m,11111k orln. munkát kt• l'P. to~Jak keN6:ttlm •·~ a k1rt>!"d• runk mitrrlll!I hónnphan "J'1,.,~t{'-lt SzerkPS1,lo I r 
Fluri· u:rnzAc1r',ia, anrn1.J na ,ohb Hűnek 322.ik osstilya. JunlUI nu, hotc.r a bány!Ík tolib-.PJl't', mr ri~m ~rnlct t.1i;;,:tn St1g~t1 ,Toii.ef éA ne• fogadJ~ whoz\f"t 111 . t'A 11%1'· 
Tnf'~!lnbeul'lf!<"I érh sut .\J:f"rika 14.én, vaaárnap d. u 1 ón.kor a hi kl'I 11 {'on-.ohdntt'<l ('oal {'om Stoteabury, w Va, t J\'li.rosy J" ÍOl.{Jak ht tolkm ~ok :-z1 r,; ~·:" ~- ,-tort"lmn '" ol~an. h~J ~1 ne:11;knt1~1tiumaf ~m-~: az 
l.azafills mag\11rsá1Zo. hogv a McAlpini Hallban M.A.GYil ~an~· kontroliro1., mf'r1•,·1•11 rll,·n,• R{uulor tt·._t,t·r irj11. ho11y a mun- l'~{·t ~ivánunk ,•1,•11 k,~t IIJ rodai 1 :nci.zto doli,:~~l:t'n~~ h H'~ i• lfit'&'1."iU.K haJnok11, ~- bu~olio\t 
Í'rauiiatlantk ;rru!it ('ompnn;·, il• NEMZETI népgyűlést hiv ÖS&H 111'.1.'g,iilm•k az_ uj ti'1_rvfny kivá11t11 l.a,·iv:011~·~1k a1.on a •. ',i.J[·ki·n anwr1k111 masr.n1r11ak, i:::-.á11:~:~1;:7tatá:l\;r.1•0ll~w:~ ~:1rnot<~i~;,.,o-.t~1rro~n~a; :;~g;t 
ill I R' anm1k rtno;k_e, Pirni- c.t általános vílautói jog és a UJll1Hiokna~ "" nd?•g ~-'''." f~p-nak ,.ag~-o~ Jok, ilo!J("ozmik, cJJf'hia~- , , 1 • • ,mjt IP riíjuk. :--1.f'mlanuja ,ol• m·mt'~k a ~z,"í-.z,~kröl, ile mm• 
r (;ynJa IIQ' 1gy.-k,;;7.1k 8 l1azai független Magyaroruá.g érdeké. tlolgoztA.llll !'lt'lllffi~ koruh~u•nrf'k pal lllllHkn nap. a_ J,;1t'TI :l ~!', ft,1 A Banyasz ap UJ ctme. tam t•gy ol;o1a11 (',••tnf'k. aruitül 11'•11 u_ri1,·ino11 f,irum1·t",l bmll't· 
rabl6band:1uak mcgluilálni a hauk be mik . f to .. ek kl,1.1 mig a lt'(l'ft.lsohh h1r(1Hg llt'm U1h. 6 láb maga,.,_ gnz ua1tyon ke• a súvl'tn eli-rnrult. ni kell. Bii.trau mo11dj11 ki a1. 
r t-re, a<lott hm1ttm(•11t oyolt· n. a or tg11D on I ugy dünt af,.Jöl, hogy alkotmáuyo,H vt",; van ~ uyitolt lám11át hahznitl• Lapunk nagyobbitiaa uükaé- El-(). oht~l lt 1'l\"t'rüok t•gy egy. ia1tWt1tot ft papra. a kompiini 
m1llit1 kNon • ~s ily1•n, unya 7.l'• leunek t~gy~lva ~ a.kor leu:. ,·a"'y 1JC1_11 u Ohio, ált1•'..11i , tiir r,ak, h:lyeukrut van l@jár~ kü is. geeé tette, hogy n&gyobb helyt. hllnapOK ki11 e "C!"'!l1Öllek kl'rt ákra, az ugyonkn.•, a munitú 
• prr tl'mP ik, hory a ml ~YÖ· nek a gyüJt6 ivek szetostt.VL AJ' ,·#-nyho:r.a., ostoha. ban;,·atr,rwnyf>. A 11zé11t•rt fi:,.tn.-k ~árfl1~k1·nt mll· !éfbe költö:urink s lapunk cime alsö in,et 1-h , .. 6.lai;.z:tott iH egyet ra, mindrt, akik vizet prM1• 
, n I ti o1oz~al ~•tnk ,t nC"g• er-éu. Religh Countyi magyar test. )Iall"y11r tf'st\"~rt>ink n~ll.\' toIJJt'· j "111 :a vap-~· _Plt'k utnn. f,O " nttnl ezentul nem 163 E. 4th Stnet, &Dliltrt 
65 
rf>nlt"I fiz<'lll'tlt>k \'t>lf>, ká.lnak éli hort iunak. 
s mmisitllf" Tiua ko mán1· k !]. vérek !elkéretnek, hogy a gyfilé. fl!•kb@n hag)Jak ;•) OlnQ Allnmot. egy do!lar1g. fi1:t"renc t:tlPn11 g ua• hanem aminf"k a ~ticieft Ara l"Uk 2U • !int ahngy az Isten ité!Si:f 
rt .. .
1 
. k A IM Wt·'il Yirf(iniaba lnt1.úd11ak. •Igyon r1tklm fo~<lul elo ea u muu. 419 E 9th S \ n r :m1·11. i. f('jf' alt,I scu tome&"e·en Jeen1ene meg. hol a WhP<"ling korn_yí•ki Llin)·á.!kásokkal i:iéll Jól Lli.nnak. A hb . a~t treet. <'nt I uuP. Pf'r11e "1.PgPny cm- kP e,JOtt t'J:l'Ytnli"\~'°lt va.n, ippen 
a parn!I i!I kihuufik odahaza, 
1 
két egylet nevében. kat lepik el lt'gjobbarr. pedig •. vi• I f.r Melmi.s,:n ilrit.~a. 1fiutlm n. tr . Sz1ve1~edJenek olvasóink ezen. bt>rnt-k nrm ,·olt pPnie ;! f!zott. ugy mondjuk ki az igu:M min. 
hogy az adóba elvig_rik é5 mikor M \e b'-- Antal azoorok ott M"m tulú.gosao j6k. ; lepen jc1l'o11>g igf'ti sokan ,·annak. , tul tdec_1IDesni u,:ry a 11erkeut6. a kili gy„nn,-ke, mu!iiij Yolt denkirP egyenl&11-, ald eJle!lR 
1 
nd nt lopri\11elt k 
8 
,:, gfny • r -, Fairmont é11 Clarksburg v1d.;, j ntm ajánljuk t 1,1vm'inkn•k. 11ig, mm\ a lrla.dóhi"atal riuét11 mrgvetmi ott, abol jan<'1,ibeukó• F'" a népnl'.k 
magyarb l mkor már OSSZ:1>pana.. Stotelbury, W. Va. :Box 106. kl-n dolgoznak ,·alam«"nuyire-, dt a hogy od11 mo>nJ ntl.: annyival 1, lm leveleket "' adj6k. Ujlaky Ibos. rtf. ltTlc · 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
'GARLUI IIINl:ES 01!.GAn 
Thec yHungaru.aMine:nOrpn 
tn lhe U. S 
HIMLER MARTON MAII.TIN HIMLEI!. 
E. 91.h BL !lnr York. N, Y, U9 E. Dth SI. 
ir egy évre . 
eltnil.: mmden csutörtökön ?ubtiahed every Thunday 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYABZOK IRJAK, 
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAK. 
~ H:JNGAIUAN MINERS ORGAN IS WIIITTEN FOR MIN 
EB.S DF MlNli BY MINl'!RB. 
" ) rk 
ÖZÖ. LÖ VÉRPATAK. 
l'-'- 111 ) Már nem la folyik, dr ..... 
g & virömlé1 
lni,k, u a.m 
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fegyveremefr 
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ima. 
lilan csak u eJ. 
nem emlitik a 
jirt, mepebesll.1-
ok Uzeireit. akik 
!.nand6 IJdozaW 
vi14fin>k. 
umat.o 
i1 e konny 
hi 
MAGU !IAN'i'JBZLAP 
SZEMFÉ~YVESZTÉS. HUSZEZER MAGYAR. 
rn kell &Dll); 
ká.snak St<m, mint 
n uak igy a blluy 
lr jozan ~•;\1:
1
~'~:;,:~~~::~~: 
:0::,k~:: 1ncg• 11:,:l',lnf-k u kne 
tff a niz6 lioJt) 1•saládjáról (,~ ör 
tog járui 11 tOlt•t,t gon<lo. kodjék 
nlr- a:a:ok a,: í·IIE'1i.. g ldtj r1• 
kat u eg)H f• u I li.u a \'t>rhovri) 
rukn!l fog I gvNl! · iut.-a "gyetlen t 
.-t•ge:t tliii g_nr t>gyl t, lilnclli mag~&'" 
al)llntiga M-g mely olyan butos1tfkot 
lóau tndjou l&Jlll a m•~yar muuká,mak, 
tatalma \',•rhOl&y Eg.)lt:t, 
k:11 mag~·• n k ll kitunó vezet s kl•nt 
magyar Lá, 1,, u t,ihh lagja nrn, mint u 
I foglalko• t1agyohb uów·t · gekuck 
h Binyí.aok a B.\Dyialapot nek 
é t<k irjuk. A t.i erdeketeket véd 
JW<. Azérl pirtoljltok eo terj,.. 
y · cetek a. Maau B&11yúila.pot. 
ahad 
lapolr. 
a ku1 
clttr,t-
a ad a 
y it.kar• 
)llf htl 
kNillÖ 
•1kf' 
l'juk 
ny, 
amit 
y párt 
t,'1ll!lKá-
ku"htt1r Z,o..c• 
• h<l(t\" J: Oli,: 
ok kozolli ku, 
\,:1 knldn na:é 
1• IJuk inml " 
;._rHgct g. 
au 11 m fog 1-
mosga ffljt 
ll~Vllt.l'.•~••• .. ••••11tP)'••li"t,o11tP••••1"l>'•». .... • .. ttl!IU'I': 
Ala.ptöke és fölöslei' $200,000.00. Va.,,.-o $1,250.000.00 
Pénzt küldünk sürgönyileg 
Pénzt elfogadunk betét gyanánt 
1 
Hajójegyeket 
i t adunk a, ,az 
= 
1 
.
! K,·rJt'll p nzki1ld u 
11 lia honi 
1 . 
i ~ A ba.nk nyitva délut.in 4 ori.ig. Héttan. uerdi.n 91 " 
1 
uomb&t.on en. a óri.t,. Vasárnap rerrel 9 től 12-if. !.; 
~ McDowell County National Bank 
i! Kt!LFOLDI OSZTALYA 1 WELCH, W. VIRGINIA. { ~ .. -.-..... ,_. .. .nr ................. Q .... il............... .... ..... --. .. : 
SURGöNYI PtNZKULDts. 
01i,nwnkn• n„J(KI H t.o 
11 l•HtHI öf'Jl ,._,.,_, •kW.,: 
a kputK) t>hb h·,:r tne•• 
lot1ha~ul a n• iilb<ft 
l.un bo111U1ú ul libbi 
c.<I\Ülatoun utl'Ml „ ul lr.ifl:tcl• 
J,;z.,n hih,~Ml„n il r~DJI „ lt IIIÚ 
Koroll& ro a , , 
.'\O 00 fl:.L•U'I 
T;o; ·15 fi .f,~ 1r.:.11-t 
too llfl.'8 ~uo 11:.lNH 
t~-1 '..:ILIO l\:,O ti J.I~ 
tSII 111.'I OOO I A 
1;-'.l ao.t1 ;oo ua.~ _-.,o ,U,.C:0. fltlO 1 -&..8n 
:no Dl,OU OOO IAI 7H 
JOO 1000 ~
aso aon acn.n 
D..1nntnu f;.Ö7J<'I i ziikWSf' ulna. forduljon 
1101 ;ln, f-e •• ut • i IIU nvd,n k • 
f f0$QI. 
11 \J\'l,U·,Glf.J.i.J T 11\ta a I ll!M\bb j ~• 
-1,nthOIJ :\f''I\ \!"k al11U all k. a toH&b 11.Ú 
lllAY ka11uttot., •l:tdU l•t'Da ff'll tle■IU 
ll,11·llt11•" kh 1114• •~• for,lulJ"n hou,í11 
f'9 ptl1110 
HUGó LEDERER 
55 Aven e B, 
A 'KHAZA 
New rk City 
SZABADALMI HltNAK 
lt f.,•h 
,nt l 
hk 
z,1hnd,1l,1111 
1, r. :iJn, lj.1 
1• ikc.r 1,un. 
i,;o\ .. K..:1hndnl 
Í<'~ G mrr,~a 
1.i0 doll.ítt 
fH'll2'.f. 
A Ml MF.STERStGUNK. ~ 
, .. , " ....... " 11,1 .... _ J:1,1, ••• ~I 
r"\ al 11.111 uiu,I, ll t:ip11~t.1lt hl\J 
,:11 t 11:'1·~.iit .1kik '1.71 u,·1.unk 
hl'i u!Uik. k";1,iil11i r1 ,· 11:. 
Hogyan menj ük be a b~nyaba' 
'\, ~t'ull ok 11 h II tw.OkL'!il,:Ul 
\ ll•. Ofl~ a?. v1 a1.1 Lttnyu 101 a 
q1, l.\ ek fH1t uagas:iu 11 11h1tk, a j 
l;!u1ytl,.-u, ... k, hi,~y 11101 .&.,:; ft1rn.~1-.a 
f!<Jt kimi•lj n('k, be11lnt·k f'~Y kár,'.· 
a t 11em ik,rul, mnt ho.: . '" 1 iMa i1ikla11,1"1,n! lhuza1J;l, un 
1 1 1 RlkN 11l1et. 11kkor td!' \'an i,ul.:.1I. l·'iJ?,,•1101•1.!Pljük ti•!.t,·~r,· 
ilik t tart,',1.ko,lj1m,1!:. ,•ttül., mnt 
AJÁNDÉK A BÁNYÁSZ~~ 
Egy pontosan járó dolláros órát 
egy évi jótállással 
vagy a világ legjobb könyvét, az 
Amerikai Magyar Kalauzt 
mely minden bevándoroltnak nélkülözhetetlen és amelynek 
az ára szintén egy dollár. 
Minden bányásznak. 
teljesen ingyen adunk, ---=-------~~------
ha előfizet a 
Magyar Bányászlapra 
Előfizetési ár egy dollár eu évre. 
Ezen ajánlatunk csak egy hónapig, azaz 
Julius 15-ig 
érvényes. 
A KI MINDKÉT AJÁNDtKOT AKARJA, ----:--
az küldjön be két dollárt és azért kapja az órát, könyvet 
és a 
MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT KtT tVRE. 
Aki julius 15-ike után küldi be az előfizetést, az nem tart-
hat számot az ajándékra. 
Minden levél így cimzendő 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
419 East 9th Street, New York, N. Y. 
Minden rendeléshez 10 cent (bélyegben) küldjön az aján-
dék elküldésére. 
Vágja ki ezt a szelvényt, mellékeljen egy dollár és 10 centet, 
ha mindkettőt akarja, akkor két dollár é, 20 centet, és küldje 
be 
Érvénye• 1 
Juliua 15.ia AJANDtK SZELVtNY. 1 
tr.ényeo 
Juliua IS.ír 
liU.GYA.R IIANYASZLAP 
Hová lett a tótok pénze? IPEL Ju:LL AKASZTANI AZ A . . 1 ,_,_ ·1 tllAB.AT A PAPOKAT t8 A U:l ClCIUtDK.UJ :;:gi • 
ZlilDúKAT. 
Kl$zter ROIIOI .Al:t ö 
yari.\,!Já.t, .LbOl 
nd•I~ hogy 
rlör ,e. 1, 
er.ek lapu 
Jlii J( Jl:s 1 
Uj üzlet 
Logan, W. Ya. 
Manitor Junction 
Értesitjük a Logan 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc-
lionon egy kitÜ!!Ően 
felszerelt 
üzletet 
nyitottunk. 
Raktáron tartunk 
lll!lldenfél. bányász 
és ünneplő 
(Hotel 6L 
V1Selo posta.• 
cérkuö Jele:itb-• 
illli1.ha.tisa rigc•t. -.t fogjuk e.dni d: 
ond unak, &r f Ká,olyl Mil,aly telj, 
1: cipöket, 
lrJ i g; 11.:gb!zottjának. 
LOGAN, W. Va. 
k I h b(,k \\ \·a.•ball tii niiuilJuk a 
I•• • b !i.Ml. .. t. 
$15.00,.$18.50 és $22.50 
·K SZ<\l!0TT ARBAN 
i. [' -rn l•Ol l \HH \1, lüllBKC. 
n. .... ll&t hitbj,·•t, •.• , .. ,1 • .z:u,al ,,,1ad• 11 
.-rll. 11• " io~ru,cl. 1 l"su·1-c. 
111 n;,.,.Jf 1fc Ulfll 1 &11 l\ ~clj1.o). 
a \1 nd-t. 
llt,\.,tz ~ \ 1ll1.I' (l'llu; 
" " . Va. 
· kalapokat 
BANYASZ FEL-
SZERWSEKET 
ml!nkás éi ünneplő 
ruhákat 
Hazai fűszerek, hu;-
ntmüek 
nálunk mindent 
kaphat. 
Rendeléseket saját 
1 mink11n házhoz 
ná litju'. 
A magyarok pÉ.rlfo-
i;isál kérik 
Kohn & Eiland 
New York l 
1 
~ ~-----=!!!J, 
l 14 J I s 
Izgalmas 
rahlóhajsza. TÁRCA. 
KIHALLGATAS. 
,.ikerult. l iy • 
U.}"Omornlt. 
Tiz per tuuha mar .ll 
I clfil'tich mcábau. ')omíiDa 
tL,Hk . .\ .Juranits Ukll .irk11 
gel A rrnJOrkapitány. :-jzilletl'ttf.., ·rtük s l'll a Yitllárn uti;ittt1n 
1111 
,\ t rhilt Solu,1• fura1SZ:4 magit 
' J.:.npitáu_v ur E1111oudom l·n ma- j, uk nwg t>g:,· ki,.,.,·. 
óVAS 
!' nelme1t.et„lik olvasoinkat e-
ma&7 r ha W!>k t ho&'J Pe 
ktrovtcc A d.Jr u.ron kh'\il. kinel: 
arck pét a lo.pban kósoljti.k, mi 
utuó mtP110 tunk nitics és a;ca. 
kinek 11m all joP.ban ra lta e$ ht 
1,t bpv11elo1r.kr.n k1viil, h".lgy llL 
punkra llöftzete cket '"·a,gyen fel 
A 1 lj1,k Pc irovics 11rat és he 
1yi \ do. 1 m?-..a\ & magyar ba.n:,a. 
k ,.,. Jomdnlataba. 
A Mau:u- Banyin\at 
ganiri}l ill 11 Ultc iouií.h;iual. ~zllkt• - ::\h tq,zik 
h-111 l'rzt•u1y,1;l-h,•11 }1<,"10-b111. Ft•le- l":Q11.ri 11• kouwdit11.· ,\ 
· g, 111 11iu,· , ••llr11he11 nt.gJ ouom ha hi1(H1y \t, 111 i ml'ruél 
m l'i.zu1k1•t itl,,·u ,uham bilit• t,_·i utcából! J),ft-kth•1•k ,11 
l\ z~u-htoh11jhh'rt. Lipl·aében ,.agy mi 1 
nvoh• hó- Uro "maun ktu t>I ápmlt 
odtl.'ndeii; };!CY kdtó! El 1 
• ült, w. .. \. De kt>rt'lu 
11 magyar ;-;, mmi kért'm Ha w J 
l'm d. ,i_;iüuk. 
) J:'i~;,r1:lml'Ztt!• ~Zt'rdllt III tL,,lu1 1111 t 
t 1qonJJ011. l.,íttunk muult nt. .\ \J 1g , 
indi• volt ~Ull(·JU Juri.st m jel 'i.tlO\I az 111 p kr·, 
, ltoKY 11:i1•rt, llllLÍt 1,'!,11;,. 
llaltaru u feleló,sse. 1 \ it>I „ f..:i·fiu kuu 
1ilt,·m. Biulap(•»trt• j 
,, tk1·1.,il,•~ oko„kodt..u 
\"ilKYllk mitr t'S tllni a r 
ill" tltn. lla houii u_y 
ran~ hoi, , H8á ntlik: 1 
11· hd H~ nlok ,alaki z• 
. tJ. a dolgllt, ,le lui 
1111k. Erre 111.l ,n 
ilitrii.t. 
Rrr,· ku1lll lqwt 
, u k,.unpuui„tiim. 
\ gi~lltJ.:111 l'g)'i.:tlr 
11I kouu~ 1 t• t ci;ale rr.am1 1esun a;tan 
-'t-1,ol a tircát. 
jak Jli n csak- ~ mOKI Cu 
„b,m kepl'Zt .n k1 r.rosi.niann k„11 la 
hh z a un tcr:ieit- t 11 .fur,rni(s ukii.t 1 
.\ k, r.·p i utr,l , 
topr, 11ft 1 tcm lllÍlf ll kkth· UIT.lll taJtll 
in m, gam arru cka11uk k, rnlui. d1• 
llJlltit ll l't•!i MJ.:t•f"· 11,11liut 1111-!!látott l , .. .1.-,n, 
.iiinut I l't1·ke 11t·11i 
-t ~iui dil,iil j,._ :-: .. : .. :.-(♦♦:,...: .. :♦♦:.+! .. :••!••!-! .. !•·(••: .. : .. :••!H!-:.-.-:-,,: •:,.,.:♦♦:• 
ny ~1.aba,I tuti• ••• ♦,.♦ 
,c1<•k it.ui ••· .:. MAGYAR BANYASZTESTVtRFK. ·:· • 
• i. •. 
·l· Jl 
·:· ... 
:i: 
J,\\\SP 
EBEN BURG, PA. 
1W" LEGNAGYOBS. LEGERoS!;SB L.EOJOS 
Tc,1-;c es fele !tg :JJ QOO 1 
Rf'ntltlkcU re áll rg 1 C Q{YI 
BETzTEK UfAN I SZAZAl.l!JK KAMATOT ADU 
oka., hogy a 
imn magukat éa nem 
i,OD k t!Jlber lelken~ kot 
JUk bogy szl 
Köszvény, Rheumában, hátf 'já ban 
de aok 11ze ved pen.-t d k ki ct: de l"OISZ orvoau.gokra, ami 
st mmi~ em haunil. Do mdst •égre u . ' Jó utr 1t v n a minden.ki haszn&1Ja 
J.:iualk t am•n m 
ÁLDÁS A 
, 
HAZBAN 
egy Üveg valódi gyógyhatásu 
"S U R. E" --
SÓSBORSZESZ 
okc Co 
re Co 
Ainh 
n k rpo bo1 
a me kel& olvenyen •ucner 
T e Barnaber Co. 
241 W. 137th Slreet, NEW YORK, N. Y. 
--·- ---Ezt te sé1< ki · 
-~ ·1· . ., '1' ·i-
:t: 
:t. 
·t· 
·1· . .. 
:i· 
HIREK. 
First National 
COEBURN, V A. 
Bank 
_, ........... _.. 
A M:lf" r Királyi Po3htak ékpénnár köavetf'tt levele 
zöi. 8úrgónyi es postai pén.tklildét:. 
'-~AJóJEGYEK AZ ö!!SZES VONALAKRA 
l dt .,.. 
N Allamt !ehigyelet alatt. 
:W- IUROM SZCAI.-tK KAMAT BEUTEKRE . .._ 
KEJ?ESZl'FALVY ANTAL, magyar W:letvezet.ő. 
(J 1" 11 p, 1>K tomu , .. x. t M:11. z,·rw n i·lmtu, ha 
u I n,lu oki an • 1;1 t,,111 li m1z-1h hitde1ill1i..~l 
, J 111 1tr1 kllrtHl&11it6!11 uJP f'l ~h:illal ~ a 
bú.yat.ánulatoknál a szertncsCtlentil járt munkú követe-
.\ legjcbb és legn.~::t :rein1st. :~::t.buttositó tárau&-
gok egyedüli magyar föügynöke, 
rak!J11t Urtok mind,nfl' h111.11i ltl'ukh/11. 11. m 
t.c'in kendö, hazai tajték- éa aelmee-pipá.k:, bajus.r:pedró és 
aju .zkötő. ékszerek, órl\k, könyvek, mák, dió, lekvár, 
gomba. stb., vala.mint Mautner-féle magok, 
A. R. WASS 
BONDTOWN, VIRGINIA. 
enyes ugye „-w, lehetőleg keressen fel aumélyeaen 
The First National Bank 
APPALACHIA, Va. 
Alaptóke és tartalék $90,000. Vaaonállomány $500.000. 
TAKARJ!KBETtTEK után 3 uwlik kam&to. fi.telünk . 
Betétek bármely idöben kérelemre viaua.vonha.tók. 
A BTONEGA OOAL & COKE COMPANY betéteit e bank. 
nál helyezi el ét ajánlja. esen bankot alkalmazottainak 
EGYESIILT ALLAMI POSTA-TAKARtK betétek. 
PtNZT as 6-had.b& pont.aaan 6s bi.ltosan tovább1tuW[. 
1 
l~H .,.\ !l's l 
,-~, .... ~:;A ':.~~~AJlVlZS- HELYI KtPVISELölNK 
A 
\ '11r.:11. 1'(-r, r ur, DrJtto11, l'.a 
luw-:;i:Jli ,lk \'in,·t" ur. 8~t h l' ~ •. 
l\1 d: ,li1 Wiui•• ur, llu.le n, Pa 
1 rtlu T \láf't(•n ur. 11'1,\ 0( J>a 
z <,111ri, llll'k l'lldn ar . nqu ontng 
K' &KOJ l11tot I l'-
Huoht'! 1 ... 11án lll', FNMt~urs Pa 
l'illint.á„ l'f1ria or. Pocab.011tu \'a 
1 ,ld!i'kún. 
MAGYAR Bil!YABZLAP 
l•Ullo JáurJ01 ur, GlamorC&J H Nl"\ 1 \\'. \'.\, 
1141k n GJL.LIHell tartJ Nettle .\Ured há 
' . l'flYlllHhlll twm ( lwh .J(;&&('r llr, Frl't'burn KJ Ildk 
J 1..:nnk alwo, tt komo1y1rnghoz, ! H11t~l11íik h•r('JI(" ur, Bkkmur• JI ----,--------, 1, 1\t 
m nct ('g;) uJ \tihu,atá.•u r( 1111 11, 1 to ,. Ky edUU 
\'tZ.tt agaban .tog1al. 01~a11 ~:;~ ::\~·;/:/·';:~~~-~a.lik u:~ 
ld lll az u·'.1Wh&,.Jll tu<la \fi l.ol.:-,, h·r..•~ ur, Doretb \\ \! a ae-
VlQ.gáJ&t- '1le-ly 1dot, D IU e re a \ Uiz tan,, .. , ur. Ward, w v knak 
1:ugara Cl,,"ll&g)'Obb u:tmn11U Jt! 1·,,r1 1„J011 •r. Ci:'N(',a,:at O dl-
blll:1 utt IUVlln..;) Ul1tllkassag :1 \ á~I t,llbor ur. \\:hil " 1 t."'r k, 
,nakbl:n n I hf'i,f(' .Jen van 1 1 \' .IA110„ ur, lioa.1 a<1ua, P -----~---- lt>kJa. 
1og111\,1, l1!'Y1 fltlm1L ,oln. 8 ut,. J.'1!(,<-1 ..,án1lor ur. ~blclt!hlnnr, 1 · · •·, · 
kassag kuwn rucg11dóztutó..,11\·al, o:r..\l;r_, i-iinilor u,-, Hhone, ra. 1 ut ,1111 ról.11 t.idóka I Uérnok, 
IUI otthagyUJl.ltn,I ''""" 111, ) li4rol) u r, \\ kh. W \' 1 ! Vélem dat robllk J.i,,-
t _ l>ll• T,tlr.u'.""I \wlrá.~ u.r. Bru t , Pll •• Dox a•s l!anbsl •ar t:c,fot 
r H ntal ur, Reu Jacllel. W \' 11 a fel • . .. 
l r 11r, lb.te111a11, \\ \ 
Jog D.. 
i 51.k l7 ur, .llaJet K 
kv 
ben g:' hatoságok m1 1> ul'. Etb 1, l\-" \• n k IJ r6 Jf.. oa, p1. ztirnok. 
1 6 .\ndrt.. tltltru &011:batl rtl 
h z rull!ll n Lev 1 ,ntt's ndo, nox 
mun ulor1• tuzl k ki \ÍZ8gitt fi. 1 :i",,4,, ::.:,~\r,u!,
11
~~:a ~~ 
t·,-gk !o\~11nrntl118 nt6n \'l\lto1.lat 1 ·111 l...i ◄ Jn„ ur, {Fr 1 
_,I .. . ,.. I ~... I 
. l 
l 
MAGYAR.OZLE T 
WELCH, W. VA. 
j;rteaitem a környékbeli magyarokat, hogy üzletemben nagy raktárt. tartok mmden-
féle huai dolgokból a alább kollöm néhiny kelend6 árucűtk jegyzékét ia 
Manar unakónyvek él olvumvaJó könyyek. 
l'ua.i delinkendö. 
Selmeci es tajtékpipa. 
Hazai bajuupedrö éa bajw.akótó. 
Huai paprika., uilvaJekvár, aí.frány 6s más ftiszerek. 
Danológépek N boz.zá.Yaló uép magyar huglemeuk. 
SzentJánoakenyér, dió, mogyoró. 
Keressen fel szr,mélyesen, ha Welchre jön, vagy irjon egy 
,postakártyát árakért . 
Fizetem a szállitást minden rendelésnél az egész W est Vir-
ginia és Virginia állam trrületére. 
DAVIS M. 
Pocahontas, Va. 
.. 
FIGYELEM. 
Tud f.Juk a 
.,.s,ennm, vu <:s f ::ám, Villa.nJ"os ueblimpa es 
töltelék. llinclenfele uep ,takarós hú.ibutor. Vu, 
be.dog éa porcallin rdéDy. 
Nagyon tok szép holmi u 5 '5 10 cent.el! oldalon. 
Sz.ívesen adunk el arut reulctfire~sre ia, mert tudjuk 
hogy a. m&17ar nép becsülttes. 
JOjjön. lit.o~;auon meg bennünket. 
MOORE-SUMl'tlERS HARDWARE CO. 
WELCH. W. VA. 
Ila rl 1, ho u g,· Magyar Bányául&pot. 
Ó-hazai birtok eladás \ ;\IOl'\T J 
retblvJa 11 
Dlll'llSJM 
,.,rd,:lfJtn nm f•-«alD1•niiP)< 
1uq,llaU1lnuuás&. u1 
1 Jutu VIHIII ""' n ,..,..; 1 1.."9- hld • tttl. 
tl \HT~ER L \.TO.., 1 ' flU 1) ~b l'1111b 
~ f', '/Vth ... ,. \1·,, \nrll, _, t ; Guyan Drug Co. • 
---...--- 1 LH\,\~ \\ \ \ 
,4. -•••~11'•,nr..sar.c••• 41l•.e•••••• 
,u ,~ WILLAGE HOTEL -·-----
Vintondale, Pa. 
Big Bend Wholesale f 
... " 
Magyarországi ingatlanainak eladását 
csxközöltesse vállalatunkníl. Ingatlan 
terheit rendezzük. U&Y&iintén vehet 
is tőlünk. 
Amortizációk. Kérjen felvilágositást. 
C. V. Bors Company, 
i08 So. La Salle S•. Chicago, Ill. 
.\ \J()t'",1 
utin. h• 
\ :,1or-.-r 
, ,,orsr 
:k(or.-•ffllil 
.\ ,HR'il J 
Oflll: el! 
l:M'n b■n._n 
• •: a:Jo 
11:e&nére 
mc,ell~ 
Ha úff'fllt 
::.:::~OUNT HOPE-1 BA K, 1 
Mount
11
~~~~• W~~. V!_~nia 
lk„d Jla..-M .i: w:1.w 
a,,111,oo...-1,i,-,'lll,ó--,11,--n,-~~-
1 
HA MÁR KIJOTT AMERIKÁBA, Rmd,,Jj, m,g u AMERIKAI =7 
1 
Használja fel a kedvező alkalmat, hogy most egy olyan könyv jelent meg, a mely a bevándorló magyart 
mindenre felvilágosítja, mindenben tanácscsal látja el, a mit neki itt, ebben az idegen országban tudnia kell. 
Ne legyen rab, ne legyen olyan, mint egy börtönbe zárt ember, aki nem lát és nem tud semmit. Az az ember boldogul manapság, aki TUD és aki haladni AKAR. ____________________________________ _, 
.----------Az "Amerikai Kalauz és Utmutató" tartalma dióhéjban.-------- ~ 
ELSö OLDAL : AMERIKAROL ALTALABAN. - 40 OLDAL. ,i•i.:rebajtaui• - \',~gtl•IHlPh•t k hn(rya1t>k. Hogyan kell ,·l?grf'n• 
I . Az Egyesült Államok rövid története. 1\t•lt'trt kiúllitnni , rilwr nPm •·n·,',ny1·-. u ,i•5':rendPll•t R,: 
ré!U. maga. megér ec dollárt.) 
1 ' 
1 " 
Az amerikai magy~ bibliája e: a konyv. 
Minden embernek érdeke. hogy megvegye. 
! 
110ll)"hll ft•dt"do•W, f,·1 .\mC'rilrút lfoR'.''811 h•ll .\m;-rik.1 an~ollít 
NEGYEDIK KöNY: OHAZAI JOOUOYEK. - ~ OLDALON. 
1:, 111 ul1fol n11llu l \1ÍII\ IU .\n.-·tU,ni h.,J, Ul!' M l lrmU 11, .. hol ,100. uh.l,tl 
Hogyan kel tkc-,t,·k 01. El(y,11ii\t .\llnmok Jlo~:-,·an indult 11.u.•~ 
a 1111i,cy forradalom .\1. ul or-.túi,c. - .\ pol~árlu\boru. - A u.-.m. 
1ijii~iiJl'l„1i1• 
II: Az Egyesült AUamok alkotmánya és korminyaa.ta. 
"i a;r. 11:lku1nui.11_, ! - ,\ ✓, Plnok. - ..\ tiin·~nyhoi~. A birói 
hutdom. KormtÍll)Mt t' kü1i~t1.1.1tatii-.. .\1111:mi tiínfnvhozlis. -
.\ kort11i'm,\·1ii. :\!, ll,\'l'i knrm~11_na1 - \'flro.;i kormá11;·iat . 
III . Al Egyesillt Allaruok ereje, hat.alma. és müvelt.sége. 
.\ hadsneg. 1'rlll!< t,•-.Zf'1 Könniivt•ltl<.1~,.. h,kolák. 
Ki111y,taitJk. [rodalom. - \t f:fiQ,,ü\t .\lltnuok ganlaR-.áca. 
MASODIK KONYV: AZ UJ HAZA P OLDJE. - 39 OLDAL. 
\;, or'V'.lig min,l tt 1.-. illanuí.nak leiritll8, hivataln,; tulatok alap-
-' n, a tl'll'piilui v.ánt.lt·kozók ,-.M•1opo111jából. .\z ií.lluruok itl,t'cli 
,., rinti i.orrl'nJlu n \'ftnnak ft'h<>rolva. 
'.\lqrmollllja mimkn állam na~c•HliRát, lako;:.flinnk '-1.IÍ.miít. nevf'-
~ ·1l'1Wbb, na,r.,:ol,h n'u-osniuak nrn-t :i Iako~ok r.;.1.ámá.\·al. Lcirja, mi• 
,.,tn a1. t'ghaJh11, milyl"n a föld. :ni terem ott, 11th. 
'.\fi•KJt1ondja mily,•n ,!mgl\ 11. föld 1~ nwR'mondj11. hofly hová kC'll 
'•>••cln!ni bov1•bb f••lvih'igo<iitH~l•rt, min,l"n {illemr&. \"01líltknz!1laJ{. 
E1 a rén maga megér egy dollárt. 
'iARMADIK KÖNYV: AZ UJ HAZA TöRVi NYEI.-44 OLDALON 
I. P.üntetö tö"ények. 14 oldalon - II. Polgári törvények 30 oldalon 
Ji t ·rw,1;"Af'k1 t k,1h1i. u11kc,r Ml 
,1L a kulo11ln11?11; a 
·11 ◄ t 8. uui.-.1k '!unka• 
. ri,ryikuek i.,, min· kell vi 
l. ~likor J;1.l\ba•l n 1eyc·rmr-k 
·1Ínal1111itii.'i. '.\fii ·"inílljou t\ 
!\J to 11ri1.k, dj,•u • 'lit n,• irjon &.lá ! -
r,n, • fortlulJ011 lhzn lR, Jlot,":":rnn lf'brt ,\mHikAhan házasod-
111 '.\I1eso<la papu · ki·ll kin,mu é, hol,- ~tiilűk ~ l?Yf'rl1wl.:1•k 
J•lkni t-!I koli-leli-'>;:K, i )1i1 k+II a fi.1:iilöiwk gyf'rnu>keit'rt tt>nni l!t 
1 i HO<III kot+1t'~'Wgiik \1111 ,e., rmek{'k1wk a -.t.iilö iríiutT -·· Adóa 
t lo1klc•zo dog,.v&.11 l1·l1f'I 11 pi-111.t rn...-gkapni • - ,fit uem ,izaharl 
11 mi - Idir.é, ••!( \.-1,:-1,·hHjta.... IIQ1ly1U1 lt'hr-t \&!akin vala111i1 
,\z "Ame:ikai Kalauz és Utmutató" 308 ol~ 
dal olvasmányt és azonkiYül a legjobban 
ösmert hirdetés'!ket adja. Uj hirdetéseket 
szívesen elfogad. 
VAGJA EZT KI 
nf' irjon 1,·\, J,,.t uak ("7.1 ti,lt'<+' ki pouto!ffln t!N 1•g~· Jlllpir-rlnl!Hrrn) 
l·ultlj, h,• \ kilD Vt't ph ro1·1l11ltH\·Al tnr~kHpja.. 
MANDEL ERN~ URNAK, 
61 AVE. A, NEW YORK CITY. 
s, •r1 tufrn üt "AMERIKAI KALAUZ.t" megnéz.ni „s ittl3nul-
mimyoz11i. B11-to!iitt'•kul il! ku11l<1 1 do11Rr1. Ila II kiiuyvr-t ha~nor,;. 
11Rk tal Ioni M ezr-rt'IPm. DH 1etutom h!I. n1•m tPl!i.Z.ik, viw.akii\,t,Hl\ 
n pl'ud viuuknpom. 
Kiitt>IP1.P111 magam, hnit:,- a kön:,·,•et figyt'lmr-.l'n át roitom nét.n i 
1; boiey i~~·bni fogok r.:á. 
1'01110, ei11w·11 
.\ nemhú11011H lt k;i,·t1kl'Z111o:11y i llü.lC)"at,'•ki ,,JjKri,. - Ami 
J,or az ,!J:k ,irök1J Ami riktihal1 \'811. ,\mikor es:1k a hni;n·utl•k 
v:in 81. úha,:úhan. - \11.vNkó;11:,·vi ki\'ollntnk, - 1\•lrkkiin:,:,·i iig_n•k 
Tt'IC'kvási1r tt,Jt,kkönyy uf.lkul. l\njnk a IC"i+•kk()nyv körnl. 
\ 1.-IPkkönp·i kivorunok fo11hh~1iv11. rl'l'+'11 ugy◄·k. Hlt.Vlo.;i;iJri 
J>•·r,·k, - H<>nyodalin&.k amc rikii.'<Clk l1itzn~•;itg}li ki',rül. K11tC1na 
il;.?yf'k. 
ÖTÖDIK KöNYV : AMERIKA CSODÁI. - 16 OLDALON. 
O)·ön)oru kt>p,·k Xt>w Yorkból, Wa!-1UU!lton1.Jól. ~\rizonithúl, 
l· !oridából. ,tb .. mutatvim N nj ors?.IÍJl g_y,>nyi.iril ci-o,1:',it. 
HATODIK KONYV : ANGOL NYELVTAN és SZOTAR---43 Oldalon 
;í;j mio1a-mondllt. .l'i:J ,1. •ml,'.Jh•t/; ~.vakorlat 11111,:cyarlÍ1.11tok 
1~a 1• - líliO anl.!vl \.ot.Ó, &. mal(y11r ki+•j1\!,, í,, a 1Jlll'l)'8r l·rti>lt'tn 1111• ,. 
j••liilkt'\'t'i. 1 u; ronto. !lhb kifrjf'zl.,., mai:,·ArttMtokkal. (Ez a rész 
maga megér 1 dollirt.) 
HETEDIK KöNYV · LEGSZttKSil:GESEBB TUDNIVALOK 
38 OLDALON. 
Po,-tni ·1.nbál.rnk Tí1\'ira1ozíui t'!! kiibC'\1•1h1, - TTol \'Annak 
i•1~y"n föld,-k• \(i a ·ho111rs1end • - Ilo"°.\llll }f'hl"t ing_v1•n (iiltl 
,.1, jutni• llnl kf'l'l'lo-,iink m1111kát~ .1,:r11:kr,•11duer. a\ ht._ 
mero. l't!IZRJI .\m,·rikí1l1an, llauw1,.zá.-.. Kik pH.rtfo~olJak 
f.Z,•~,; ny t>l!liif-rt ! - .\ :\l:q,r~·1U" '.\lrnhi1z. llol!'y1rn k, 11 p,>nzt lw 
,·alwni llt,g_\ au l,:"ll 11).P!;liatalmai.bt &.láirni Kik111 l; t"lo 
\m,riku lfng:, 1n ki 1 \nlakit .\mi1ikaha kihm: • 1 
NYOLCADIK KONYV · POLGÁROSODÁS. - 18 OLDALON. 
l g: .. \:J.l ,cl~ \ ,,.v J.u• d \ .1Ulgi' · v:l. - .\ 
/' ,i1,;";1r 10~ i ;~ kvt le1iSÍ'f•l Poli1iku, \ 11bb p:>litiai:a1 p tok 
lli a pr1111ary \li a ku11,·r1wil,f ,1i A Pupular 1·h· tion "• 
'.\liiz luitiatiw lUa Hdltl'l1tl11m"' )liH n, 1111 
lloa-~·au k•ll Rzn,awi• llol!',\·t111 k••II 111h·\Plet"" rc•z1ii• 
KlLENCEDIK KÖNYV , A JOEGt SZSJ!lG ABtCEJE. - 18 OLDAL 
\ I• lt obh on os;, !ihol áll a,. ll1110 -n k. ll t11plálkozn1 
l l•·kz,,.._ :\lo1;i;cl\K- \ln'1 • 1'hzt 11-112" úvatoaa.ig. 
:,f.-·rtt>kh•tl"s-.~e-. 
TIZEDIK KÖNYV: A BOLDOGUUS UTJA. - 17 OLDALON. 
.\. m·m kiv:rnato~k Kiurk ,·aló .\ mnikll - )lik II hol,logu-
l,i'J felt!•t<'l1·1• ll at{,ro1.0tt-;íi1r Sztiharl•t· i<JwkulMni í, miknr• 
- s~er,-..zkNh' s. 
MIRE TANIT Al. AMERIKAI KALAUZ? 
- TAnitja .\Jnt'tika turténehnét. 
- Lr-irja wind a 48 álla.tn földj~t. 
J,;m,,rtrli az uj onu:i'i~ tiin·t'nyf'it. 
- l·'el~orolja " 1nagyltol'!Uti~i t,ín•{•n)·r-k fontosahl,jAit. 
- )fcgtttnit augolt1l. 
- Kl'rwkhf'l1 b1•m11talJM ,\mf'rika. r~odiiit. 
- M, rcmoru!ja, hol h·het munkát k1·tcsu1. 
- T11nit a it-.'C"'lillk11.S11:est·hh tmlnin1\ókrn 
TNnitja, ho11:J• lt>hH iu: ,·mhcr :uno rik:ii polgt1r. 
- Tunitja, hogyHn k, 11 nwgtartaui n j,í t>..:••v.sl•gd. 
- )I1·J,l'nmtntJa a bohioj!'1t!Ji, ntjíit. 
HOGYAN Ntz KI Al. AMERIKAI KALAUZ? 
.\z. " AMERIKAI KALAUZ :iS UTMUTATó " fiuom r,·,11.vn1·1t 
('8piron, tb1.t&.. kr-lh•mh n)<émi al ,·,rn ki 1itn•, ngy, hor,cy az ol\'a• 
sú-. kr-llc•mrs a 1.{'m111·k. :\t'hAn:,: ,tarnl, 1 ,·an ki.it \"{'. gyön.\"Oril 
piros; di'lzküt.C.shrn, urauyozolf t'imlappal, &.t amnikai sasul. .\ b,•. 
killiill pMdim:,-oknt awk bpjíik, akik l1arn1trtll,t, rcntlr-lik a kiiny-
.,.,...t, Ha tehAt nlaki MklÍra n·ndeli mt-it a k,in:vv,·t. n1·m kez◄ ·-.kl'• 
d,iuk rl,Ja. h"tr.\· dis7.ki1té Mi pHclányt kap. .\ kf'llim r"1Hli·lök. amik' 
n k"11yvhl1l tart mt•"'j"~YZt>ndő, hoi;:-y 111•1t1 sok p,~1,1.' uy van uyo1u-
vi1. ,,1.t•p fii7.;;u p,~l,líinyokat f„gn11.k kapui 111· br-liil u kiin)"\' ui,?:,·an 
a 1in11n.t 11:,·omás, !-tb. - r, ak ·pp,•n tt ki1li-Öh('11 nrn kiilönhs,~g. 
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11 k 011lllHl!'UJ1kkal a k 1, r , l g , ,i,,. 1 kuu 
1ov~- il 11 m ci.115rg J. o .., th, o~k d 11 \1trha .:i h ' 
'gek (•r! r lntt. 
SPEKUL.<CIOK 
Minden ember termé,ze~ bcn van több, kevesebb a 
knpzsiságból i!. Ki nem 1,z, r ft gy 
m,•g 'ia z r,;Wtlk i-,, 1•1.r, k h:>ldo 
lt ni volnti i!o lehctsJ.gi "· .\ Jn n " 
1, o t h1,h'ui a kapv,u!g ál a 
' egy k t hát elG &. ~n t 
J.z1 rr-1 e ·-. alkAlm&.k" km kor., 
egg tla~ot!H t rt n bet 
1k mo 1111k11 l a. kapVIÍs&(L'lmk 
at atzul , g:,·titt, .'ti\i 1!:i, 11 !i.l 
, ény vagy U'!lekvWrláa alakjában. 
a Ht llll 1, 
\·eiunt·k e v é,ri 
Mit mond a "Bányászlap" Szerkesztője? 
TISZTELT MANDEL URI 
1 lok. hogy 011, kit régóta 1.smi>rf' 11 kit 1 ·v 1 !t ~m d 
u„J11, m mindig látok ;ppen A ,M ~yar B n ,;zl l ol R!i.1ln:1k ajftu 
Jo ♦ t ! 1 ,!isz<ir kl!iiuu k:in,vrt az'' \)1~ 1: K.\1 h.A., Ar·z· t 
\ \"ERlKAl K,\L.-\1°7. t I n1 k 1 , b~ ui 
"•'l{ \8.R'YQk gyc5zö,hr, hogy .\!agyar Bá11ybzl11.p olva ói t 1 
rt>ho "' 11Jtr1·k. kik bol.Jolllllni akarnak „ isz n hogy ha 
kiiunl."t fii,n·<'h·ll'Uncl 1•lolvassh mt'g i• 1ti 1 • k 
.-\ kiJnywt oh11só>m111k, tiz t'n mll.íP '>lln~á,;z ~tv • imni>k 
1 f•1,~cll •JítnlO!ll 
Hl'.MLER MARTON. 
a Magyar BiinyWlap u:erkeutöje. 
20 POUAR SöR, VAGY AZ 
"AMERIKAI KALAUZ"? 
MIBOL VAN TöBB HASZNA? 
A sört ktiuza és a aörnek i, vé. 
ge a a péru:nek ia,-u '' Amerikai 
Kalauz' p dig mindig scg1t1. mm 
dig szolgálja, a mig Amerikában 
van. A magyar bevándorló Jeg 
jobb barátja. Csak 1 dollár. MOST 
rendelje meg, amig van. 
MANDELERNO 
61 AVE. A. NEW YORK 
Kiadja: MANDEL ERNÓ, 61 Avenue A, New York 
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